









































対象児童 特別支援学校小学部男児 4名（以下，A 児，B 児，C 児，D 児）
がストラックアウトゲーム活動に参加し，本研究ではそのうち A 児，B 児の
2名を分析対象とした。研究開始時，A 児は 11歳 6ヶ月，B 児は 11歳 10ヶ
月であった。


















かった。B 児は研究開始の半年以上前に意図的に A 児が嫌がることをして，










指導場面 特別支援学校の多目的室において 1回 30分の遊びの時間にスト
ラックアウトゲームを教材に 1機会につき 1～2セッション（児童 4名のボー
ルを投げる順番が一巡で 1セッション）の指導を全部で 11機会 19セッショ




研究デザイン 児童 4名が順番にそれぞれボールを 5個投げるストラック
アウトゲームを 1セッションとするチェンジング・コンディション・デザイ
ン（Albelto & Troutman, 1999佐久間・谷・大野訳 2004）であった。
準備物 ストラックアウトゲームボード（縦 1.5 m，横 1 m の鉄製のフレ
ームと 1～8の数字を書いた 1辺 30 cm のウレタン性ボード 8枚），硬式テニ




手続き 対象児はストラックアウトゲームボードの正面から 2 m の距離の
床に貼った名前カードをスタート地点として 1セッションにつき 5個のボー
ルを投げた。5個のボールは A 4サイズの籠に入れておいた。床に貼った名前













児童のボールを投げる順番は，A 児→C 児→D 児→B 児で固定した。これ
７２ 知的能力障害を伴う自閉スペクトラム症児に対する小集団活動を促進する環境調整と指導
は固定パターンにすることで活動の流れを児童にとって把握しやすいものにす



















































Fig. 1に A 児と B 児のストラックアウトゲーム活動の正反応率を示した。





















では，A 児から籠をもらう C 児が受ける籠に注目できないことが多かったが，
Fig. 3 B 児のストラックアウトゲーム活動の構成要素毎の支援内容と割合
７７知的能力障害を伴う自閉スペクトラム症児に対する小集団活動を促進する環境調整と指導












いるボールを拾うとその活動を終了しようとした。B 児は A 児に極力近づか
ないように A 児の位置に気を配りながら活動し，籠を A 児に渡す場面では自
分から支援者に「手伝って」と援助を求めたり何度も立ち止まったりしながら
渡していた。A 児が活動中に多目的室内を立ち歩くことが頻繁に生じ，それ












































A 児と B 児では介入 1期の正反応率の変化の様子が異なったが，2名とも
介入 2期に正反応率を向上させることができた。これにより，本研究で行っ
た環境調整と指導が A 児，B 児にとって活動を成立・維持する上で有効に機
能したと考えられる。介入 1期では他の児童が落としたボードを拾う活動を
取り入れ，他者の活動の援助をすることで活動が成立するような，つまり活動











































にボールを拾って C 児の持つ籠に入れる姿が数回観察された。また，B 児は
研究開始前には A 児を極端に避けていたが，A 児に籠を渡す活動が自発的に
できるようになり，日常生活場面でも A 児を極端に避ける姿は見られなくな
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